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Nawet jeli niektórzy nie nale¿¹ do entuzjastów tego typu s³ownikowych i encyklo-
pedycznych opracowañ, maj¹ one swoj¹ wartoæ i dobrze s³u¿¹ we wstêpnym zaznajo-
mieniu siê z wa¿nymi pojêciami okrelonej dyscypliny czy dziedziny wiedzy. Handbook
of Roman Catholic Moral Terms nie jest pierwsz¹ tego typu publikacj¹ jezuity Jamesa
Bretzke’ego (ur. 1952). Znany jest on w rodowisku teologów amerykañskich zw³aszcza
z pionierskich prób stworzenia ekumenicznej koncepcji i wyk³adu teologii moralnej, co
wczeniej prezentowa³ swoim studentom m.in. jako profesor na University of San Franci-
sco, a ostatnio w Boston College. W swoich wyk³adach zajmuje siê tak¿e wybranymi
zagadnieniami z zakresu bioetyki teologicznej. Obok uczelni amerykañskich, od lat prowa-
dzi te¿ wyk³ady z teologii moralnej w Loyola School of Theology w Manili na Filipinach.
Wczeniej opublikowa³ m.in. Consecrated Phrases: A Latin Theological Dictionary (Colle-
geville: Liturgical Press 1998, wyd. 3: 2013), A Morally Complex World: Engaging Con-
temporary Moral Theology (Collegeville: Liturgical Press 2004) i Research Bibliography in
Christian Ethics and Catholic Moral Theology (Lewiston: Edwin Meller Press 2006).
Recenzowana tu najnowsza ksi¹¿ka Bretzkeego poniek¹d odwo³uje siê do jego wcze-
niejszych, metodologicznie podobnych prac, ale jest nowym, pod wieloma wzglêdami
starannie opracowanym s³ownikiem czy vademecum katolickich (autor pisze rzymsko-
katolickich) terminów moralnych.
Has³a s¹ tu g³ównie rzeczowe, choæ jest tak¿e pewna liczba hase³ osobowych, w tym
wspó³czesnych papie¿y, z akcentem na ich wk³ad do nauki moralnej. Jak sam Bretzke t³u-
maczy, pewnych pojêæ nie umieci³ w swym zbiorze (np. ³aska), choæ maj¹ one oczywiste
znaczenie dla teologii czy ¿ycia moralnego. S¹ jednak (a przynajmniej powinny byæ)
wystarczaj¹co znane dla czytelnika. Zaznacza równie¿, ¿e jego Handbook nie jest ani
wyczerpuj¹c¹ encyklopedi¹ teologii moralnej, ani kompendium obecnego stanowiska
Kocio³a co do terminów i zwi¹zanych z nimi dyskusji (s. IX).
Autor s³usznie zachowuje analogiczn¹ strukturê poszczególnych hase³. Po wstêpnym
wyjanieniu terminu, niekiedy tak¿e etymologicznym, referuje odnone elementy rozwo-
ju rozumienia problemu, czêsto z przywo³aniem dokumentów czy wybranych publikacji.
W kolejnych has³ach czytelnik szybko zauwa¿y wyt³uszczenia wa¿niejszych pojêæ, nazw
czy osób, co wskazuje, ¿e terminy te maj¹ swoje w³asne, odrêbne has³a. Pod koniec nie-
mal ka¿dego has³a mo¿na dostrzec odes³anie do innych hase³, zapisanych kursyw¹, dla
dope³nienia wyjanienia okrelonej kwestii (ang. See also). W czêci finalnej omawiane-
go has³a autor podaje tak¿e tytu³y ksi¹¿ek i artyku³ów obszerniej t³umacz¹cych zagadnie-
nie (ang. For further reading). W wielu has³ach widaæ cenne cytaty i odniesienia do do-
kumentów Kocio³a, w tym do Katechizmu Kocio³a katolickiego czy ró¿nych encyklik
i innych dokumentów papieskich. Gdzie to potrzebne, Bretzke podaje równie¿ terminy
techniczne po ³acinie, co ma swoj¹ wartoæ. Ca³oæ tego s³ownikowego opracowania po-
przedza przedmowa i wykaz zastosowanych skrótów (s. IX-XV), a pod koniec pojawia
siê raczej krótka wybrana bibliografia, zawieraj¹ca zw³aszcza s³owniki i leksykony, tak¿e
niekatolickie (s. 259-260).
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Przy omawianiu zagadnieñ niejednoznacznie interpretowanych w literaturze teolo-
gicznomoralnej, zauwa¿a siê cenne zdystansowanie autora, by w miarê obiektywnie
przedstawiæ problem. Zarazem zdarza siê, ¿e Bretzke u¿ywa rozpowszechnionych we
wspó³czesnym pisarstwie okreleñ, które rodz¹ u czytelnika podejrzliwoæ czy uprzedzenie.
Przyk³adem takiego okrelenia jest konserwatywny, co dla wielu oznacza zacofany czy
anachroniczny. W tym sensie Bretzke nie uchroni³ siê przed takimi uproszczeniami, któ-
rych w opracowaniach s³ownikowych nale¿y szczególnie unikaæ. Przy niejednokrotnie wi-
docznej trosce o obiektywizm takie nachylenie ideologiczne da siê dostrzec dla przyk³adu
w hale John Paul II – Pope (s. 130), którego nazywa „teologicznie konserwatywnym”,
a ponadto, dla poszerzenia lektury, poleca jedynie The Moral Theology of Pope John Paul
II Ch. Currana, sk¹din¹d kontrowersyjnego autora. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e Bretzke,
choæ ogólnie godny uznania za swój Handbook, prezentuje  przynajmniej do pewnego
stopnia  ducha tego grona amerykañskich teologów moralistów, które jest podejrzliwe
i krytyczne wobec Magisterium Kocio³a. Przy tym hale warto te¿ zauwa¿yæ jego po-
bie¿noæ, gdy¿ pisz¹c o papieskiej wizji moralnoci chrzecijañskiej, Bretzke nie wspo-
mnia³ np. o podstawowej kwestii relacji osoba-czyn, o akcencie na integraln¹ antropolo-
giê czy o wszechobecnym w papieskim nauczaniu chrystocentryzmie ¿ycia moralnego.
Czytelnik ³atwo dostrze¿e, ¿e szczególn¹ uwagê autor s³ownika powiêca, w du¿ym
stopniu s³usznie, pojêciom przez wielu uwa¿anych za kontrowersyjne, na przyk³ad termi-
nom bioetycznym. To oczywicie ma swoj¹ wartoæ. Widaæ jednak równie¿, ¿e Bretzke
podziela wydwiêk licznych dyskusji wród moralistów zachodnich, którzy krytycznie
odnosz¹ siê, dla przyk³adu, do encykliki Paw³a VI Humanae vitae. Widaæ to w hale Ponti-
fical Commission on Births, zreszt¹ jednym z najobszerniejszych w s³owniku (s. 180-182),
której wniosków koñcowego raportu Pawe³ VI nie podzieli³. Ten sposób prezentowania
niektórych zagadnieñ mo¿na dostrzec w cytowanym powy¿ej sformu³owaniu o obecnym
stanowisku Kocio³a (s. IX  podkrelenie moje) co do prezentowanych problemów. Taki
duch mylenia i pisania o wypowiedziach Kocio³a kryje w sobie za³o¿enie, ¿e chodzi
o obecn¹ czy bie¿¹c¹ opiniê, a nie o nauczanie o okrelonej trwa³oci.
Bretzke nie ustrzeg³ siê niekonsekwencji czy przeoczeñ, sporód których trzeba zwró-
ciæ uwagê na nastêpuj¹ce: czasami widaæ nierównomiernoæ w opracowaniu hase³, np.
bardzo zdawkowe jest has³o Laborem exercens (s. 135), podczas gdy kilkakrotnie obszer-
niej mówi siê np. o probabilizmie (s. 188); sama obecnoæ i wzglêdnie obszerne przedsta-
wienie has³a Lambeth Conference wydaje siê uzasadnione g³ównie osobistym zaintereso-
waniem Bretzkeego etyk¹ ekumeniczn¹ (s. 135); pobie¿nie i upraszczaj¹co opracowano
has³o Veritatis splendor (s. 244), nawet jeli autor s³usznie odwo³uje siê niejednokrotnie
do tej encykliki w wielu innych has³ach; bardzo skrótowe jest has³o Theological virtues
(s. 232), równie bardzo pobie¿nie opracowano has³o Charity (s. 34), a brak jest odrêb-
nych hase³ o wierze i nadziei, i ich wymiarze moralnym; dziwne dane w hale Francis –
Pope (¿e sam sobie gotowa³, jedzi³ autobusem itp.), a niemal nic o nauce moralnej
(s. 92-93); podobnie upraszczaj¹co przedstawiono has³o Benedict XVI – Pope (s. 18-19);
zreszt¹ Benedykt XVI ma dodatkowe krótkie has³o Ratzinger Joseph (s. 196), podczas
gdy inni papie¿e s¹ omówieni tylko w jednym hale pod imieniem papieskim; w hale
ABC doæ tendencyjnie jako argument za u¿ywaniem prezerwatyw przywo³uje siê wypo-
wied jakiego biskupa z RPA (s. 1); w hale Catechism of the Catholic Church brak choæ-
by krótkiego omówienia czêci III pt. ¯ycie w Chrystusie, dotycz¹cej katolickiej wizji
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¿ycia moralnego (s. 30-31); brak przynajmniej wspomnienia o prawos³awnej nauce mo-
ralnej, podczas gdy jest has³o Protestant ethics (s. 191); w hale Homosexuality autor
pozwala sobie na uszczypliwoæ pod adresem Magisterium, które homoseksualizm
przedstawia jak chorobê na podobieñstwo cukrzycy (s. 109). Nale¿y stwierdziæ rów-
nie¿ nieco jednostronny dobór hase³ osobowych, które ³atwo potwierdzaj¹ bardzo amery-
kañski kontekst opracowania Handbook. Trzeba tak¿e zauwa¿yæ, ¿e najd³u¿szym has³em
jest Humanae vitae (s. 111-116), którego treæ pozwala te¿ zrozumieæ sytuacjê wród
amerykañskich teologów, którzy w du¿ej liczbie kontestowali nauczanie Paw³a VI, czego
skutkiem jest do dzisiaj zauwa¿alny wród nich podzia³. Sporód nielicznych, ale oczy-
wistych b³êdów i niecis³oci, trzeba wskazaæ na nastêpuj¹ce: encyklika Veritatis splen-
dor ukaza³a siê w 1993, a nie w 1992 (s. XV), choæ poprawnie jest na s. 130; kilkakrotnie
b³êdny zapis grecki terminu adikia, np. w has³ach Adikia (s. 5-6) i Hamartia (s. 103-104);
sporadyczne powtórzenia (np. s. 180: powtórzona informacja o raporcie koñcowym zwa-
nym tak¿e raportem wiêkszoci).
Nawet jeli Handbook of Roman Catholic Moral Terms jawi siê jako opracowanie
niejednoznaczne, warto doceniæ wartoæ merytoryczn¹ wielu hase³. Wród zalet jest te¿
jasny, zwiêz³y i precyzyjny jêzyk, jak i pomocny w lekturze przyjazny kszta³t graficzny
tekstu. Traktowany z odpowiednim krytycyzmem, Handbook bêdzie po¿yteczny dla
wszystkich poszukuj¹cych podstawowych informacji na temat ró¿nych pojêæ i zagadnieñ
teologicznomoralnych.
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